


































Director of the SUMS Hospital     Rikushi Morita
総括・リスクマネジメント担当�
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VISAカ ドー�マスター カ ドー� JCBカ ドー�アメックスカ ドー�
総合受付 6 料金支払窓口　平日8：30～17：15�





（月曜日～金曜日の8： 30 ～ 17： 15 、但し年末年始および祝祭日を除く。）�
○ 1回払いのみの取り扱いとなります。�
○ ご利用限度額をご確認のうえ、ご利用ください。�
　（限度額の詳細については、各カ ドー会社にお問い合わせください。）�
病院ボランティア募集！�
●図書ボランティア�
●外来ボランティア�
�◆◆◆◆◆連絡先◆◆◆◆◆�
滋賀医科大学病院管理課�
ボランティア担当�
TEL:077-548-2464�
e-mail: �
hqiji@belle.shiga-med.ac.jp
